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Pada dasarnya lereng merupakan struktur geoteknik yang terbuat dari 
tanah dan atau batuan serta dapat terjadi oleh alam maupun buatan 
manusia. Tanah longsor ialah hasil dari gangguan keseimbangan yang 
menyebabkan bergeraknya massa tanah dan atau batuan dari tempat yang 
lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terdapat banyak faktor-faktor 
di alam yang dapat mempengaruhi (mengganggu) kestabilan lereng 
tersebut salah satunya pengaruh kemiringan lereng. Maka dari itu 
diperlukan analisis stabilias lereng untuk mengetahui pengaruh berbagai 
kemiringan lereng terhadap potensi bencana longsor. Dimana identifikasi 
tersebut dilakukan dengan cara memvariasikan kemiringan lereng agar  
mendapatkan nilai faktor keamanan longsor, lalu menganalisa hasil 
tersebut terhadap pengaruh dari berbagai variasi kemiringan lereng. 
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